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Información Financí era
Nuevamsntjí hemos tenido unh sesión animada, potífia decirse, que, la
de ayer ha sido continuación, sin interrupción, d$ su anferior, «fíctendo ias
misinos características a/os mismos valores.
Sigue lá racha ds optimismo y buen humor y donde más s« ha notado ha
sido en Tos fondos públicos, que después de aigunos días de estoncamieRto,
rcemprendieroi! iu marcha ascendente, con cierta modesiia, para luego dar un
rcgulsr sello en le mcyc parte de sus diversa*: emisiones.
Veemos algunos cambios en Deuda de Bstado, la más destacada:
, Interior 4 por cifnto, a 85 por ciento, y aolicitadas o ese cambio, con fel-
za de un enígro; Exterior 4 por ciento, cierran a 103'25 por ciento, con medio
entero de vení«j?i; Amorlizebles, 4 por cientq viejo, o 87 por cienio, con un
duro sobi® e! anterior; el gí 3 por ciento con avancs de l'SO por cienio, a
86'50; 4 por cieijío convertidas a 103'50 por eiento, ganando un duro también.
Las Cédula» de Crédito Locai siguen iogrando venísíjas cada nueva se¬
sión, y entre eiias los Bonos Exposición InternaeionaiJ, que se han situado a
104 por ciento
Lis Obligeclone» del Municipio Bcrceionés eslán también en periodo de
rccupereclón, con avances de 3 a 6 enteros respectivamente en sus emisio¬
nes ai 4 y medio por ciento,- y 6 por ciento, ai señalar ei cambio de 55 por
ciento las primeras y de 65 por ciento las oirás. Parece que todavía van a ga¬
nar más terreno según puede colegirse por la disposición de la Bolsa, así co¬
rn o por la impresión sobre !a solución de la regularización de la deuda.
Las ferroviarias se limitan hoy a sostenerse, en cierto modo a la expec¬
tativa, cón gansis de mejorar, pero en espera de qu« algún hecho quiera dejar
d emostrado que reclmeníe se trata de regulorizor ismblén la situación de las
mismos, cosa que parece 8« estudi®, «Incluso hay quien, quizás excesive-
na ente optimista, de momento, hebls d« la posibilidad deque muy eñ breve
anuncie el Norte ®1 pego de algún cupón. Celebraríamos, ni que decir tiene,
que fuera un hecho lo que se augura, pero tememos que va para un poco
largo.
ObiJgacl-ones industriales regularmente activas y sostenidas, con algún
avance, en algunos caso». Merece señalar que por segunda vez se ha opera¬
do en Cooperativa de Fluido Eiéctrlco. si bien el cambio;'' operado eri la se¬
sión de que trotamos sea bajo, a 30 por ciento, pero bueno es que dé señales
de vida. No sebemos la situación en que hisbrá quedado después d« la libe¬
ración, pero, por ahora, no no» sentimos muy alegado», recordando su si¬
tuación anterior. Ojcitá se inicie una etapa interesente para la mismo.
Las 8001006?, ?n su mayor parte, se muestran sostenidas, pero menos
acllvas que le rentañjc. Aun sin grandes brios hay de todas maneras algún
CEGO en que se cotizan en a'zí; asi, oor ejemplo las de ferrocgrriles, eí Norte
que de Pisa. 152. pssen a 163; el Alicante de 121 a 129 pesetas; Agusa d«: Bar
celoca de 187 por ciento a 190 por ciento; HulUra de 127 por cíenlo a 129 por
ciento, y Petróleos que d« 130 por ciento pasan a 143 por ciento.
F. L.
21 11 39, Año de la Victoria. •• ■
FRANCISCO LOBEíRA
CORREDOR DÉ CAMBIO Y BOLSA
Despacho (de 9 a 12) Domicilio particular (de 7 a 9)San Honorato, núm. 1, CalleJReal,;523 '
BARCELONA MATAR,Ó
Operaciones de compra y venía de valores cotizables.
Tramiíación de la jusíificación de propiedad de
títulos, así como del cobró de cupones.
LOS DlâS Y LOS HfiCHOS
Unos actos significativos v
Nos da hoy Id prensa la leferencía ofícial de un acto altamente slgnifí •
cativo, celebiado en las ciudades genuinamente léptesentativas de la indu?
Ilia texiii ianet^ de Sabadell y 7ai tassa. No sabemos de momento el alcan¬
ce que paia nüesíia ciudad puede tenei e! acueido estipulado entre ei ele ■
mento industiial y el bancarto, pues naestia ciudad, que tuvo la suelte pro-
videnciai de vei 1espetadas en un pqiceniaje inespeiaao, vidas y hacien¬
das, quizá sea de las que menos se benefícien del mismo. Peí o, aunque asi
sea, el pioyecio aprobado en los t efétidos actos, cálidos iodos de ínieli-
gente patriotismo, aciedifa de nuevo el gian espíritu empiendedoi de nues-
tios indusulates a la pai que un claro sentimiento de beimandad que la
j boia actual más que nunca impone, no sólo por las necesidades más pC'
1entonas, sino poi sei la misma esencia del Movimiento Hay muchos In¬
dustiiales que con inteligencia fundaron una sencilla industria y la incre¬
mentaron con tenacidad, que la guena ha puesto en giave apuro o en iian¬
ee de desapaiecei. Paia remedial la situación de estos a veces bombíea
inteligentes, trabajadores y ausíeios, ios industiiaies cuya situación es
noimai o favorecida, se han puesto de acuerdo, bajo la dilección de peiso •
nas tan piestigiosas como ei Conde de Montseny y ei señoi Abelló, para
concertar un ciédiío con ei Banco de España, con ei fin de anticipar a ios
industriales damnificados por la guetia, ei capital preciso' pata la lecons-
trucción de sus industrias Ei pioyecto, desde luego ba sido aprobado pot
el'Banco, poique coinciden también en aquel mismo espbitu de solidati-
dad, personas de gian presfigio y solvencia pabióíica en la 1.^ institución
bancaiia. Gracias a esta intciigencia entie la banca y la industiia, que en
este caso no es más que una muestra de las posibilidades que ei futuro
puede otiecei en una atmósfera de comprensión, veremos seguramente me¬
jorada ta situación de muchos obreros que actualmente están afectados pot
el paro en una jama tan impoitante de la industria de ta región y que las
actuales impoiiaciones de primeras materias puede vot ver de nuevo a su
cauce.
,
Este número ha sido sometido à la. previa censura
El pago de las contri"
bodones del ejerddo
de 1959
Ante la inminencia de que se pro
cediera al robre d® la conlribución
industriel y de comsrclo, así como Ja
propiedad urbana y rústica corres¬
pondiente a los cuatro primeros íri-
mcatrcs del ejercido de 1939, en un
«olo plazo voluntisrio que debió ter¬
minar o fines de diciembrt», cosa que
representeba para ei contribuyente un
esfuerzo qu® le er® difícil realizar, la
Cámara Oficial de la Industria, lai de
Comercio y Navegación, así como ¡a
de la Propiedsd Urbana de Barocio-
na, gestionaron del limo. Sr.. jdeiega
do de Haciendo, se otorgaraR facili¬
dades para hacer ios pagos fraccio¬







espacio de tiempo, pudieran ponerse
aj corriente de sus obügaciones fis¬
cales.
Además, acudieron a los ministe
ríos d« Haciendo, Industria y Comer¬
cio y Trabsjo, y sus gestiones han
dedo como resultado el siguiente te¬
legrama recibido del Excmo. Sr, mi
nistro de Hacienda: «Cor el fin de
facilitar cumplimiento obligaciones
fiscales contribuyentes esa Provincia
complázcome comunicar que este Mi¬
nisterio ha acordado entregar a ios
recaudadores nombrados ios valores
correspondientes a los cuatro trimes¬
tres de! oño actual de ios que conti
nuarán en período voiuntarfo duran¬
te ci primer trimestre de! próximo año
los valores pertenecientes a los tri
mestres tedero y cuarto del actual
I ejercicio, dándose instrucciones en
I este slntldo a la Delegación de Ha-
< tienda.»
Madrid, 22.—Para presentar ai Go¬
bierno un proyecto total de recons
truccióñ de Barcelona, que »aciend<?
a 77 millones de pesetas, y que es el
primero que se. presenta entre todas
ias provincias de Espeña, ha venido
a Madrid una comisión del Ayunta-
mie'nío de Barcelona. El proyecto h»
sido L^vorablemeníe acogido por ei
Instituto de Crédito para 1» recors-
írucción nacional y por ei Institute de
la V viendn, que financiarán gran
perte de la obre. La delegación visitó
también ai ministro de Obres públi¬
cas con objeto de. tratar de las obras
generales del puerto ya fnc'uídas en
el pían de obras d« puertos dei Mi¬
nisterio y salubridad sigo deficiente
IR csusüi die las bacas de ias ai «nta-
rliiaa que desembocan muy próximas.
También gestionarán la desaparición
de ios pasos a niv;ti que se hallan
denlro de io mismo ciudad.
Por último, visitaron al ministro de
Hacienda sirque expusieron ios pro
biemes de Hacienda del Municipio.
La Comisión, formada por el alcalde
señor Mstcu, ei secretario y Jos regí






• Finaliza ei plazo que la Ley seña
la para que os inscribáis en ei
censo de trabajadores agrícolas y
pecuarios. Sin ese requisito indis
pensable, no os podiá ser conce¬
dido ei amparo que os óiorga ei
Esíadp Nacional Sindicalista, pq¡
Voluntad dei Gaudilio.
Devoloclófl de los co¬
ches reqnisados por el
Ejercito
Madrid, 22.—Ei «Boiétín Oflclel del
Estado» pubüca hoy, entre otras las
siguientes disposicionïs:
Orden dei Ministerio del Ejército
referenté a la devolución de coches
requisados poi' ei ejércilo. Los seño¬
rea generales, jsfe» de reg'ón y co¬
mandantes y generales de Baleares y
Canarias, y ei jefe militar de Marrue ¬
cos ordenarán 1® inmediata entrega
de los coches que, procedentes de
requisas sigue uíílizcndo el Bjército
dentro de sus zonas de mando.
Orden de le Dirección generni de
mutilados de Guerra por la Patria de¬
terminando, la forma en quk hcn
de soliciter cargos auxiliares de ofi¬
cinas en este Ministerio, los subcfi-
cffflies dé] Ejército, Caballeros mcti-
iados útiles.
Orden de Educación Nacional dan¬
do normas para ei ingreso en las es
cuelas superiores ds trabajo de los
alumnos que tengan aprobados va¬
rios cursos o totalidad de ios estu
dios de barhliJerato.
Una corona del Fnlirer
Madrid, 22. — El Führer Canciller
de Alemania, ha ordencdo que sen
depositada una corona de laureL
adorneda con cintas de los colores
nacionales aiemanes, sobre la tumba
definitiva de José Antonio, «i giorio-
80 mártir de la Causa española, en
Bl Escoria!. Colocará la corona el
jefe dei grupo nacionalsocialista ale¬
mán en España, señor Thomsen, ai
que acompañará una delegación de
miembros del mismo Partido.




A fin de que los Sres. propietarios e entidades en general damnificades
por ia guerra, puedan acogerse a los beneficios de ia legislación promulgada
por el Estado, el B, O.'de la provincia en su número 247 publica Instracçio-
ncs tanto para ios industriales como para ios propietarios de fincas rústicas
y urbanas que hayan sufrido daños en sus respectivas propiedades, debién¬
dose incoar ci expediente correspondiente bajo el modelo de instancia que
facilitarán las oficinas de la Dirección General de Regiones devastadas y que
deberá ser presentada astes del día 12 del próximo mes de diciembre, facili¬
tándose en esta Secretaría a los interesados cuantos datos Íes sean necesa¬
rios para su petición. ,
Lo que se hace público para general conocimiento.




* Que mañana día 24 se pondrá a la venta en todos los establecimientos
de costumbre un reparto de garbanzos a razón de 150 gramos por familiar y
ai precio de 0*45 ptas. ia ración.
Mstaró, 23 Noviembre 1939. Año de la Victoria.—El Alcalde accidental,
F. Atnau Goma.
Falange Española Tradicionalista y de las ], O. N. S.
DELEGACION COMARCAL DE EX-COMBATIENTES
Se pone en conocimiento de todos ios familiares de ios ex-eombatientes
que aun se encuentran en filas y que les interese una plaza de las vacantes'
que se producirán y que serán puestas a disposición de todos ios ex-comba-
tlentes, se sirvan pasar por esta Delegación todos los días de 7 a 8 de ia
tarde, para efectuar su inscripción.
También se pone en conocimiento, de todos los ex-combatientes en paro
forzoso o que ocupen un puesto con carácter eventual, como también aque¬
llos que puedan tener interés en solicitar en el momento oportuno alguna de
las vacantes o plazas cubiertas interinamente en la actualidad, y que debtn
proveerse definitivamente con ex-combatientes, que se presenten en ia Secre
taria de la Comisión de Reincorporación de Çombatiente si Trabajo, calle
del Obispo Mas, n.° 13, 1.®. •




Todos los cemaradas afiliados a esta Central Nacional Sindicalista que
tengan en su poder dos o más carnets, extendidos a su nombre, que corres¬
pondan a profesiones distintas, ejercidas por ellos, deberán pasar por las
oficinas de esta Casa Sindical, Despacho n.° 30, para recibir instrucciones.
Mataró, 23 Noviembre de 1939. Año de ia Victoria.—El Secretario Sindi -
cal, Aguptín Colomei Volait.
Dr. R. Perpiñá - Oculista
AYUDANTE DEL DR. LAPERSONE DE PARÍS
Reanuda su consulla normalmente
MATARO BARCELONA
San Agustín, 53 Provenza, 185, l.°-2.", entre Aribau
Miércoles,de 10 a 12 y Unlversldsti De 4 « 7 tarde
Sábados, de 3 a 7 tarde TELEFONO 723¿4
DE CINE
*DIAhA CRECERÁ. - Sin duda
los productores que han lanzado a
Diana en el cinema, la harán crecer
al momento justo pero no lo afrenta¬
rán por^ algun tiempo y esta fresca
y deliciosa chiquilla rodará películas
de amor solamente cuando tenga la
edad adecuada, esto es cuando sea el
momento justo. Un día ei amor flori¬
rà en el corazón de Diana y entonces
podrá interpretar aún un film senti-
mentoi con todo la gracia y simpatia
a que nos tiene ecoslumbredos. Es
inevitable que Diana debe enamorar¬
se: es muy duice, bella y fascinado¬
ra, para que esto no suceda al mo¬
mento oportuno; el público compren¬
derá que ella no pedia permanecer
una eterna chiquilla que debia crecer;
vivir su vida y encontrar su Príncipe
Azul.
Vea a tan delicioso criatura en su
gran creación «Tres Diablillos» que







Programa para hoy: «El ítigre de
Bsnapur», por La Jana; «Un hijo de
América», magnífica película de ad
mirable presentación; y «Cinemaga-
zin n.° 6».
Cine Gayarre
Hoy a las nueve ¿noche, solemne
estreno de la maravilloja comedia
musical «Tres dlablilioii», en español,
por Diana Durbin; la-senílmeníal pro¬
ducción «¿Qué vale el dinero?», en
español, por George Bancroft y Fran¬




Ido Fraoto, SO ;; Nalaró
Lo que el S. '^.ü. consigue
IPD^Pj A piopuesta de ¡a lefatuia de Distilto Univeisitaiio y por medio
del Servicio lécnico de ia Jefatura Nacional del 3.E U., se fyg
extendido a las Univeis/dades los beneficiós que gozan ios instituios de
Segunda Enseñanza en io que respecta a matiícuias a plazos que ae po.
dián hacei en uno, dos y tres, a iibie elección.
También se ha conséguido exámeríes iibies en las dos convocatoiiaa
extiaordinaiias del piesente cuiso.
NOTICIAS! NOTICIARIO RELífilOSO
- t
En la Administración de Hoja Ofi
ciAL se gratificará la devolución de
una lona Inpermeable que se perdió
ayer desde Muralla pasando por San
José, Santa Teresa", Rea!, San Anto
nlo y Paseo del Mar hasta Callao.
—Ya están!... Ya están expuestas
en los escaparates de La Cartuja de
Sevilia les figuritos de belenes, naci¬
mientos, casas, portales, etc*. Encon¬
trareis figuritas para pesebres aríísti
eos, familiares e infantiles.
PRÓXIMO CONCIERTO.—LaBsn-
da Municipal, dará un extraordinario
concierto en honor a su Patrons,
Santa Cecilia, «1 próximo Domingo
día 26 a las once de ia mañana en el
salón de actos d«i Fomento Mataro-
née, cedido por su Junta rectora.
Cooperará al acto, ci Dr. D, Félix
CflsteUá, Pbro., quien desarrollará el
t«ma: «Santa Cecilia, o la Aristocrà¬
cia de la Sangre, d< la F«, y del Ar¬
te».
La Banda Municipal, bsjo la batuta
de so DI<*ector, D, Domingo Rovira,
interpretará el siguiente programa:
«Suspiró» de España» (serenata),
Alvarez; «Balada Gallega», Montes;
«Ei Baile de Luís Alonso» (interme¬
dio), Giménez; «Fantasía espnñoii»
(sobre canios y danza» regionales),
Coll Agulló; «Andante de ia V Sinfo¬
nía», Beethoven; «Lohengrin» (Gran
fantasia), Wagner; «Tannhâuaer»
(marcha), Wagner.,
La entrada será gratuita y es de es¬
perar que îos mataroneses se sumen
A dicho acto, deleitándose de tan es¬





Comida: Sopa de harina.
Patatas y judías.
Pan.




Comida: Sopa de harina tostada.
Pan.





SANTORAL. — Mañana viernes
día 24.—Santos Juan de ia Cruz, Mís¬
tico Doctor, fundador, carmelita.Órt-
sozano, mártir; Santas Flora y Ma¬
ría, vírgenes mártires.
CUARENTA HORAS
Mañana último día de Cuarenta Ho¬
ras en la Basílica Parroquial jde San¬
ta María en sufragio de D.® Rita
Andreu Vílardebó q. e. o, d.). Expo¬
sición de S. D. M. a lea 6 de ia ma¬
ñana, reservándose a las 7'15 de Ib
tarde.
BASÍLICA DE SANTA MARÍA,-.
Meñana viernes, misas cada me¬
dia hora desde las 6 a las 8'30. A ios
6, exposición de S. D. M^ A las 7,
»n la Capilla de los Dolores, misa de
Comunión General en sufragio del
alma del Rndo. Dr. D. José Samsó,
director que fué de ia Asociación de
Señoras para ia Vela y Adoración il
Santísimo. A iaa 8, mc¿ de las Al¬
mas. A ia» 9, misa solemne de
Cuarenta Horas.
Tarde, a las 6'40, Completas y can¬
to de Te Deum.
IGLESIA PARROQUIAL DE SAN
JUAN Y SAN JOSÉ. - Mañana vicr.
nes, misas desde Ies 6'30 a los
nueve. A las 6*30, m«a de las Almas,
A las 1, Deprecaciones a la Santa
Faz de N. S. J.
Tards, q las 6, Vía-Crucls; a Us 7,
Rossrio, Visita al Saníísimo, me» de
las Almas y Corona a la Virgen Do¬
lorosa.
IGLESIA, DE SANTA ANA DB
PP. ESCOLAPIOS. — Mañana vier¬
nes, misas cada media hora,
desde las 5 y media a las 8 y medís,
IGLESIA DB S. JAIME DEL HOS¬
PITAL. — Msñana misa a las 6.
Tarde, a las 7, continueción de is
Novena a la Virgen de ia Medalla Mi¬
lagrosa con el canto de ios Gozos.
IGLESIA DE NTRA. SRA. DK
MONTSERRAT, filial de la Parroquia
de S. José. — Mañana misa a las 7.
LrAYSB







i Paiada de Taxis
I Tinta de seguridad
i ■o
\ NONBX
f ■ • B




ODONTÓLOGO DEL HOSPITAL DE 5. JAIME Y STA. MAGDALENA
Visita: lunes, miércoles y viernes de 10 al mañana
y de4 a 7 tarde
C. REAL. 395 (Rambla) , MATARÓ
hoja OFICIAX de F.B.T. y de las j.O.N.S. de Mataró
INTERNACIONALalALCANCE oa. LECTGR
(Información del día facilitada por ¡a Agenda Efe, en conferencias telefónicas) •
Cuando fosé Antonio
se entrevistó con Mussolini
roma. 22.--EÎ cRegime Fascl8ÍB>
publica un arlículo recordando la en
írevlsta de Joaé Anionic con el Duce,
y dice;
cSc marchó de Roma confirmado
en sus ideas, y 1« Falange milicia re
volucionerifi y espiriiual, nació, co
tno hermana dei fascismo, con ia
misma audacia y eon igual substancia
renovadora. Sus discursos eran sen¬
cillos, claros, y SQbía desmenuzar la
doctrina y hacerla penetrante; de
modo que tuvo en ionio a sí, entre
loa primeros, los hombres y los jó¬
venes mejores de todos loa partidos.
Su fe encendió una luz en , el drama
de Bspsñí, empobrecida con loa par-
íicutarismos, y cuanto todo precipitó
en los dí«8 dz ia solución armada^ no
obstante sú sncarceiamienlo, sus pa¬
labras y sus ejemplos estaban ya a la
cabeza de Is Revolución^'Nacional.—
•Efe,
Cine Gáyarro
a ¡as 9 noche. SOLEMNE ESTRENO
JTm JK de ¡a maiavillosa comedia musical
TRES DUBLILLOS
en español
por la revelación máxima del cinema
DIANA DURBIN —
Completará tan selecto programa la senti¬
mental producción
¿Qué vale el dinero?
en español
por George Bancroft y Frances Dee
Noticiario Fox n.® 45 y CÓMICA diana durbin
''programa apto para todas las edades
El Consejo polaco se esta¬
blece en Angers
ANGERS (Francia), 23.-Ei Presi¬
dente del Consejo polaco, general
Wladislaw Sikorsk', y todos ios de¬
más miembros del gabinete han lle¬
gado a Angers, donde se establece ia
residencia oficial d«i Gobierno pola¬
co hasta que pueda volver a Polonia.
El Presidente del Consejo y minis
tros poîccos fueron recibidos en la
estación por el embajador de Francia
cerca del Gobierno polaco. Sr. Léon
Noel, el Prefecto del departamento, «1
general Warry, comandante del dis-
íi-ito militar; el obispo de Angers, Mr.
Raneau, decano del episcopado fran¬
cés, y otras numerosas persanellda-
dee, entre las que fíguraban.loe diplo¬
máticos acreditados cerca dci Gobier¬
no polaco (embajador de los Estados
íUnídos, ministro plenipotenciario del
Brasil, etc.); representaciones de las
organizaciones de la ciudad, ex com¬
batiente, etc.
Al apeara® dil tren, «1 gíneral Si-
korskl pasó revista a una compañía
que le nndió honores. Seguidamente
después se dirigió a' rdificio dónde
queda iniítalsdo el Gobierno polaco.
-Efe.
Alarmas en Inglaterra
LONDRES, 23.—El ministerio del
Aire y c! de Seguridad Interior publi¬
can e! siguiente comunicado:
«Anoche, poco antes de las 10, ss
dló ia alarma aérea en el distrito del
suroeste. La alarma duró media ho
ra.»
Por otra porte, se anuncia qiffe po¬
co antes de la hora indicada ios ca¬
ñones de las defensas antiaéreas hi¬
cieron fuego en ia indicada región.
Se oyó nutrido fuego de ametrallado¬
ra sobre las nubes, pêro no pudo di¬
visarse ningún avión.—Efe.
« Y en Francia
PARÍS, 23.-A las de la no¬
che última sonaron las sirenas de
Qlarma de toda la región noroeste de
Francia. Lr olarma terminó a las
12'37.—Efe.
Quieren substituir
al arzobispo de Vilna
KAUNAS, 23.—Segon informacio-
nas.que publica la prensa de Vilna,
Jtl Encargado de Negocios del Vati
cano en Kaunas, Msr. Burz'o, ha vi¬
sitado a Mar. JalbrzykowskI, arzo¬
bispo de Vilna, con quien conferen
ció sobre la situación de la Iglesia en
la región.
Sobre este particular se hace re¬
saltar que los periódicos lituanos re
domaron ú'ílmamente'la substitución
de dicho «rzoblspo, por considerarlo
demasiado efecto a los polacos. En
los círculos dipiomáticoa se guarda
gran reserva sobre este, particular,
pero se cree posible que el Gobierno




EL CAIRO, 23.—Ayer se iniciaron
b»jo los mejores auspicios las nego
daciones comerciales rumonoegipr
dss. Como es sabido, estos negocia¬
ciones tienen por objeto mejorar el
tráfico comercial entre ambos países.
-Efe.
Seis millones de libras es¬
terlinas. El peligro de las
minas
LONDRES, 23. — El cancillér del
Exchequer, air John Simon, pronun
ció anoche un discurso por radio,
para explicar directamente el público
el significado de las decisiones que
anunció anteayer en ia Cámara de iop
Comunes: emisión por porte del Go
bierno, de certificados de ahorro y .
bonos de la defensa, que permitirán i
a la población aportar una nueva con- í
tribución a la defensa nacional y que
permitirán contener la tendencia al |
alza en el coste de la vida, que; viene
notándose de unas semanas a esta
parte, mediante la restricción de los
gestos.
«Esta guerra—dijo sir John Simon
—es la más costosa que se haya li¬
brado jamás. En los momentos bc
tnalcs ya cuesta a Inglaterra por lo
menos seis millones de libras ester
linas diariamente.»
Aludiendo a la guerra de minas, el
canciller del Exchequer agregó:
«BI enemigo espera socavar la po¬
tencialidad de nuestra fuerza,'insular
y cortar nuestras fuentes de aprovi¬
sionamiento, pero todo lo que la in¬
teligencia y la ciencia pueden encon¬
trar lo destinamos a hacer frente a
este nuevo peligro. Tenemos con¬
fianza de que nuestros' esfuerzos da
rá el resultado npeísclcfo.»—Efe.
I La defensa antiaérea
inglesa
LONDRES, 23.—BI ministerio del
Aire anuncia que durante ia alarma
registrada la noche última en la re¬
gión sureste, ios cazas ingleses per¬
siguieron « la aviación enemiga. Uno
de los aparatos alemanes fué alcan¬
zado por las baterías antiaéreas y
cayó ai mar. Otro aparato enemigo
fué atacado por los crzss, y puesto
en fuga.—tífe.
Acto de amistad italoportu-
guesa en Lisboa
LISBOA, 23. — Con motivo de ia
inauguración de los nuevos locales
del cinatituto Italiano de Cultura», ha
tenido lugsr una gran manifestación
de amistad italoportuguesa.
Asistieron ai acto, que fué brillan •
tísimo, numerosas altas personalida •
dcs'po'íticas y universitarias portu¬
guesas.—Efe.
iiULTiMa HDRH
BARCELONA.—En la Santa Igle¬
sia Citedrei se ha celcbradotcsta ma**
ñaña el bautizo de cincuenta niños,
asistentes a los hogares infantiles da
Auxilio Soclpl.
BARCELONA*.—Bata medianoche
ha salido para Madrid el Viceprcst'
dente de ia lunta Política âe F.B.T. y
de las J.O.N.S. y Ministro sin cartem
D. Rafael Sánchez Mazas, acompaña¬
do de su secretario Sr. Sentís y del
inspector Nocional Conde de Foxá.
BARCELONA.-Ha .visitado al Jefe
de la 4.^ Región Militar una comisión
de jefes y oficiales del ejército indul¬
tados en ei «Día del Generalísimo».
BARCELONA.—Bata tarde ha ta¬
ñido lugar el entierro del ilustre pe-
riodistej. Psdrcnyi Redactor^dei cCo-
rreo Cetaián» duráatc más de 95
años. El acto se ha victo coilcurridf-
simo.
BARCELONA. - Ue sido detenido
y puesto a disposición del Auditor de
Guerra Gregorio Vidal Jordana, cate¬
drático de ia Facuitrd de Medicina de
Barcelona, que durante la domina¬
ción roja estuvo del lado de los tpar-
xistas.
BARCELONA.- Ha salido hoy en
avión via Roma el Ministro Plenipo¬
tenciario del Manehakuo en Italia
acompañado del .Canciller de dicha
Dekgación.
MADRID.—D. Elias Tormo, ha da¬
do esta mañana una nueva confercn-
ciagen el Musco del Prado, en la que
estudió ios retablos que representan
enínucstro museo le pintura cuatro¬
centista valcnciann del primer tercio
del siglo XV,
MADRID.—La I>£lcgsda Nacional
de ia Sección Femenina de F. B. T. y
de las j. O. ,N, S., camarada Pilar
Primo de Rivera, viene rezando el
rosario durante todos ios días que
durará ci trasladó de José- Antonió;
cada tarde lo rez« en un distrito difr-
r.ente de Madrid. Ayer lo rezó en Ai
Cuesca de Santo D 3mingo, donde el
fundador de la Falange tuvo su des ¬
pacho.
La política interior
y exterior de Lituánia
KAUNAS, 23 — Ei. pcrlód co ofi¬
cioso «Lietuvos Aldas» afirma que ia
constitución dei nuevo Gabinete no
significa en forma alguna un cambio
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GANGA
8 cuarteros terreno lleno de alga¬
rrobos, tienen 17 años, a 20 minutos
de Mataró, vendo por 28.000 ptas.
Real, 261,1.°—Mataró—De 12 a 3
y de 6 a 9.—Sr. Bellalta.
Comerciante
gratificará con dos denlas pesetas a
quien proporcione casa grande alre¬
dedor Plaza de Cuba, alquiler de 75
a'100.
Para informes: Stn. Teresa, 46.
La Policía del Estado
detiene ai autor de un
robo ennuestra ciudad
BI vecino de esta localidad José
M.'* Seuri Masuet, ha presentado es¬
ta mañana a ia Subddegación de Po¬
licía del Bstado de nue'^tra ciudad, la
denuncia de un robo de 600 pesetas,
que le ha sido efectuado en el. local
del Sindicato Agrícola, denunciando,
al mismo tiempo, como supuesto au¬
tor, a Enrique Pera Xifré.
Practicadas activas gestiones por
ia policía del Bstado. ha dudó ti re -
sultado de detener al autor del robo,
que es el referido Pera, que se halla
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Si sufre Vd. de los pies, en esía caseíJée hace el Calzado a MEDIDA con las mejores pieles del país y extranjeras
COMPOSTURAS RÁPIDAS CON SUELA, GOMA Y CREPÉ PRECIOS ECONÓMICOS
MUEBLES JUBÀNY




Ld CIUDAD DE LONDRES
Rambla 6enerallsimo Franco, 18
Especialidad en TRAJES A MEDIDA
a precios sin competencia .
Elegancia, Economía y Formalidad
!Ui m HUIS




S^n Francisco de Asís, 1 : MATARÓ : Teléfono 13(j
MECANOGRAFIA
LECCIONES PRÁCTICAS
Pesetas 8'— al mes '
S.I¡l!nialÍSÍDgFnilIO,t Mataró
lilla di PiÉii I
?! r i •
DELEGACIÓN EN MATARÓ Y COMARCA
FRANCISCO ANDREU
Isern, 14 Teléfono 391
En Mataró
URGENTE
Vendó caía eslíe S. Cucufeíe por
13.500 píes.
Giro CBÍ¡« Costeños por 13.000
ptos., con lleves meno, «s una ganga.
Vendo tres cascs céntricas propias
paro renta o cualquier industria.
Otra casa en ia plaza de Cuba,
frente Mercado, vendo a buen precio.
Informerán: Real, 261,1—Mataró.
De 12 » 3 y de 6 a 8.—Sr. Belialía.
MASA í ISTA
, Martes y Viernes de 4 a 7
Ronda Alfonso XII, núm. 47,
Precio de ceda maseje: 10 ptsa.
Piasentando este anuncio solo 3pts.
Enfermera titular
Se ofrece en particular a Ies
próximas mad- es para cnan
do el cano requiera.
Tetuán, 75.
Se vende Smith Premier
NueVa eompleíamentf.
Modelo 10 B. S. C. 80099
Razón: Administración del Diario.
SUPEBAUÜEHÍD COKCEIITIMO m ÎVICULTUSA ï 6ÁNADEI1
tstimulaiiti equíh'brailo psr, aumente le la pruilnccicn tiji
HUEVOS - lECHE - CARNE
■-2 pata meaclai con el fanclin en proporaon íel 3 al 5 ppr ciento
^ Paquaie Idlp, Pte 2'20 # Be I leg. Pts 6'50^ 9 Saoo de 10 Jóles, Pu 60 9
On renta en leías las pnncipales Drajitóas íe España y Pertnpel
Aumentará Sus Beneficios Considei;gblemenre
13 reproducciones todo
color de pinturas de!
Museo del Prado
r./^J








De 9 a í 1 mañana y de 6 a 8 tarde
Molas, 26 Tel. 72 Mataré
En Argentona
Vendo casís torre, 4 habitacionesy
jardín, cubiertos, sin gravamen, por
32.000 ptas.
Otra gran cass tori'e, óhsbiíÈcio"
nes, calefacción, iodo confort, gsrs
^e, gran jardioi jin gravamen y dia
ponibie, doy por 55 000 ptas.
Ofras: 6 bajos, 3 habitaciones, con
v«rja y jardín, venderé juntos o sepa
rados, regalo, 13 000 pías.
Razón: Re«l, 261. l.°—Mataró—De^
12 a 3y de 6 a 8."-Sr. Bellaita.
Vendo auto turismo
Sedán, 4 puertais, 17 HP, reajusta
do, tapizado y pifTado da nuevo. Do-
cupientación al día.
Calle Amaíl», rúm. 13.
Aparatos de Radio PHILIPS • BAYONA • HISPANO
Representante Ofícial
s . C A I iVi A R I
Taller de Reparaciones Amalia, 38 leIéfonò261 MATARÓ
